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EDITORIAL 
L' avanc; tecnologic i científic actual és 
imparable. Des de mitjans d'aquest segle fins 
l' actualitat s'han publicat tants treballs científics 
com durant tota la historia anterior. 1 és que el 
compartiment del coneixement científic és un 
deIs grans assoliments de l'home del segle 
XX. Avui en dia seria impensable una 
investigació solitaria, a l' estil de Galileu o 
Copernic. El treball en grup s'ha consolidat 
com el més efectiu, tant a nivell empresarial 
com d' investigació. 
BURAN es publica una vegada més 
aportant el seu petit gra de sorra a aquesta 
"transmissió de dades", ja siguin coneixements 
tecnologics, opinions, protestes, articles 
d'empresa o merament culturals. L'objectiu 
primordial és el de donar a coneixer que a la 
Universitat, a més de reivindicacions, de 
vegades j a historiques, i una diversitat 
ideologica poc comú en altres sectors, hi ha 
una cultura, en aquest cas tecnologica; que 
l' alumne o el professor universitari és el 
membre de la societat més interessat en la 
profundització de temes que impliquen a la 
resta d'aquesta. 
El futur deIs alumnes de les Escoles 
Tecniques és, sens dubte, el de procurar crear 
un món més intercomunicat. Aixo tindra 
repercusions socials, economiques i polítiques 
que, com veiem en el dia a dia, van canviant, de 
vegades no precisament amb la intenció de 
millorar el món en el qual vivim. És important 
doncs crear-se una opinió que s'ubicara dins 
una etica professional que es formara cadascú 
alllarg de la propia trajectoria professional. 
És obvi que el món laboral no pot 
suportar exigencies en el nostre entorno La 
fredor competitiva de l' empresari el fa cercar 
beneficis ja sigui canviant la ubicació de 
l'empresa, ja sigui reduint despeses, i no li 
interessa filosofar sobre termes abstractes com 
el benestar social o la satisfacció deIs seu s 
operaris. En un futur proxim de liberalització 
en tots els sectors dins el mercat europeu, qui 
no lluiti dur no podra continuar-hi. 
A nivell individual, la nostra resposta a 
aquest món que ens espera comenc;a en el 
moment present. 
Madrid y Valencia: Bienvenidos 
Parece que fue ayer y ya van tres vueltas al Sol desde que en la Escuela de Telecomunicación y en 
la Facultad de Informática de Barcelona se empezó a preparar el primer número de BURAN. Han sido tres 
años de duro trabajo para la Rama de Estudiantes del IEEE de Barcelona pero ha valido la pena. 
Pero la cosa no tenía que quedarse aquí. Una publicación como BURAN no podía limitarse a una 
sola ciudad. Debía expandirse. Esa tarea no podía ni debía llevar-se a cabo desde Barcelona. Tenía que 
ser una iniciativa de los propios alumnos de las otras Universidades y así ha sido. 
A partir de este número como prueba piloto, y esperemos que el siguiente ya de forma más definitiva, 
BURAN ya se publica en Mádrid y en Valencia gracias a sus respectivas Ramas de Estudiantes. 
Desde Barcelona querríamos animar a los alumnos de Valencia y de Madrid yen especial a los de 
las Ramas del IEEE para que continúen juntamente con nosotros en tan difícil pero gratificante tarea como 
es la publicación de BURAN y la redacción de sus artículos. 
Finalmente nos gustaría decir que aunque en este número se publique artículos en catalán (ese número 
fue pensado en un principio sólo para Barcelona) en los próximos ya se va a procurar que la lengua no sea 
ningún obstáculo para la comprensión de los contenidos. 
Rama de Estudiantes del IEEE de Barcelona 
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